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1 8 5 7 年新登记的有限公司有 3 48 家
.
1 8 6 3 年新
登记的有限公司达 69 1家
,
1 8 7 9 年新增 1 0 3 4 家
.
从
1 8 7 7年到 1 8 87 年
,





到 1 8 1 7 年美国各洲颁















































































































































































































































①②《马克思恩格斯全集 》第 46 卷上
,
第 3 83 页
、


































































































































































































































(D《马克思恩格斯全集矛第 4 6 卷上
.
第 4 9 页
。
